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INTISARI
Penggunaan feed aditive ransum akhir-akhir ini dianggap sangat penting
untuk meningkatkan pertumbuhan ayam pedaging. Di sisi lain, feed aditive
ransum juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk hewani. Penelitian
ini bertujuan untuk mengukur total kolesterol darah, high density lipoprotein, low
density lipoprotein dan trigliserida ayam pedaging  yang diberi tepung kurma
(Phoenix dactylifera) sebagai feed additive dalam ransum komersial. Penelitian ini
telah dilakukan dari bulan Juli sampai Oktober 2014. Penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Lengkap dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan, masing-masing
perlakuan terdiri dari atas 3 ekor ayam pedaging. Ayam pedaging yang digunakan
umur 7 hari sebanyak 60 ekor tanpa pembeda jenis kelamin (unsexing), dipelihara
selama 28 hari. Perlakuan dalam penelitian ini adalah penambahan tepung kurma
dalam ransum komersial dengan dosis 0,1, 2 dan 3%. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa tidak ada  pengaruh nyata (P>0,5) terhadap total kolesterol
darah, high densitylLipoprotein, low density lipoprotein dan trigliserida ayam
pedaging antar perlakuan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemberian ransum
komersial dengan penambahan tepung kurma tidak mempengaruhi kimia darah
ayam pedaging.
Kata kunci: total kolesterol darah, high density lipoprotein, low, density lipoprotein,
trigliserida, ayam pedaging, buah kurma, ransum komersial
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